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彗 星 ば 、 把 採 や 火 星 ・ エ 星 話 と の 惑 星 の よ う に 、 太 陽 の 忠 打 ） も
回 っ て い ま す. そ (f) 中 で 、 軌 道 が わ 力 ‘っ て い る も の は 約 60 個 あ リ
ま す 。 I ¥ し 一 彗 星 も そ の う ち の 一 つ で す 。 で は 、 は ゼ こ (J) 彗 星 が 培
に 話 題 に は る の で し よ う ？ 次 の 3 つ (J) 遅 由 が 考 え ら れ ま す °
1. 2000 年 以 上 も 畿 賑 lさ れ て い て 、 児 群 に 近 ず く 持 が 予 測 で き る 。
2. 比 較 的 大 き く て 見 た や す い こ ℃ ．
3. 約 T6 年 に 1 回 や っ て く る た め 、 人 唱 の_ 生 (J) 間 に 1 回 か 2 回 し
カ ‘ 貝 た B い こ ℃ 。
彗 星 に Id 昔 通 そ れ を 発 見 し に 人 の 名 前 が ‘ つ け わ れ ま す 。 「 ： ： ： ℃ た ば
r-y 11" ヤ ・ セ 噸 星 」 ℃ い う 彗 星 の 揚 合 は 、 日 求 人(!) 氾 谷 さ ん ℃ 関
さ ん 抒 凋 l勺 に 発 見 し た の で 、 こ の 名 前 ザ つ い て い ま す 。 ℃ こ ろ か 'l ¥  
し 一 彗 星 の 揚 合 は 遠 い 忠 す ． エ ド モ ン ド ・ 「 ＼ レ ー ℃ い う 人 は 、 1531
年、 1501 年、 1682 年 に 現 れ に 彗 星 (f) 動 き ザ よ く 在 人 て ぃ る こ ℃ に 気 づ
き 、 今 度 は l巧 歴 固 こ 垂 れ る ℃ 予 言 し ま し た 。 I ¥ し ー は 1742 年 に 亡 く
閾 ） ま し た が 、 そ れ か わ お 年 後 に 、 彼 の 予 言 通 リ 彗 星 が 畏 れ 芸 し に
そ こ で 、 こ の 彗 星 は 授 に 「 I ¥ し 一 彗 星 」 ℃ は づ け わ れ ま し た ．
来 年 の 3 月 に は 、 謡 歪 の た め に 6 台 (J) 採 歪 機] 叉 I
づ き ま す ． 日 本 か ら は 2 台、 MS-T5 ( 戸 う き か ‘ け J ℃ い う 名 前
か つ け わ れ ま し た ） ℃ 7 ゜ う ネ ッ t-A(r す い せ い 」 ） が 打 ち 上 げ ら
悶 し に 。 i '0 さ か け 』 苺 、 ／＼ し 一 星 皇 こ -(00 万 キ ロ 委 で 近 ず き
ま す 。 ま た 「 す い せ い 」 は 、 20 万 キ ロ が ら 50 万 キ ロ 位 芸 で 近 す ‘ い
て 、 彗 星 の 一 番 外 側 に あ る 水 素 が ス で で き た r 水 素 コ ロ す 」 ℃ 呼
ば れ る も の も 語 歪 し ま す 。 木 国 は 以 前 打 ち 上 げ た 衛 星 の 軌 道 を 変
た て I ¥ し 一 に 向 か わ せ ま す ． ソ 連 は 、 べ 打 ℃ い う 裸 登 機 も 2台  打
ち あ げ ‘ ま す べ 弁 は い っ た ん 金 星 へ い ぎ 、 そ こ で 視 到 答 を 落 ．℃ し
た 後 、 J ¥ し ー を め ざ し 、 テ し ビ で I ¥ し 一 の 映 像 も 恕 ） は が ら 1 万
キ ロ ま で 迎 ず き ぎ す 。 I ¥ し ー に 最 も 控 近 す る の は ヨ ー ロ ッ I翌 の 国
ぐ に が 共 目 で 作 っ た ジ オ ッ ト ℃ い う 捏 配 翌 で 、 そ の 距 離 は わ ず か
500 キ ロ 、 そ の 持 の I¥ し ー に 対 す る ジ オ ッ 曰 ハ 逮 さ は 炒 速 70 キ 0
メ ー 戸 し に も は tJ 去 す 。 彗 星 の 中 l心 に あ る 、 う 号 れ た 雪 げ） し 芍 の よ
う は も の ℃ い わ れ て い る 半 径 10 キ ロ 位 の 大 き さ (f) 眩 の 表 面 か ジ オ
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